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1939年6月の天象 （162）
水無月　少し汗ばむ初夏の新緑を途ると，程■■■■■■■■■圏■■■■■■
　なく梅雨に入る．和名の水無H，絶学1月，　　　　1939年
　風待月，常夏月などと云ふ名は，奮唇に從
って居るから，今の6肋概念には少しそ6月の天象
　ぐはない．普通，中旬過ぎて梅雨らしくな　■■圏■国回■■■■■■■圏■
　る．
　　fH植後間も無い早苗も，二三日降り附く雨に．漆黄色い苗代葉が，黒々と
　力強くなって，しっかりと大地に根を下ろす．少し都聖人には欝陶しい梅雨
　も，來るべき秋には，名に背かぬ瑞穗の國を育てる慈雨だと思へば，むしろ
　感謝の念すら湧いて來る．
北天から西へ　北極星を中心に，長く春を飾って居た北斗も，もう西に廻って
　頭を下げて居る．小北斗は丁度上向いて突立って居る．其の邊には更に龍が
　クルツト取り巻き，眞束寄りには，ケフエウスが，3－4等星で型を作って居
　る．
茜天　日波の夕焼に混じて，双子を最後にスツカリ冬の星座は沈み去り，績
　いて，蟹，獅，山猫等春の星座も，西への歩行を早め，次ぎ次ぎと西渡して
　行く．海蛇もいよいよ頭を地準線IC突込んでしまった．
爾に廻って　乙女，烏も，共に西南に移動して，もう四月が危っかしい．ケy．
　タウルス狼が南に居るが，人r1を引くには低すぎる。たN’，早同にωケンタ
　ウルスの大球状星團を見るのが面白い．然し，是も地平線上僅々十度しか昇
　らなV・が，15cm以上には肚観だ．天坪が丁度南中である・
申天　冠，牧夫，ヘルクレス，蛇遣と雑学の星座で占めて居る．
繁天　琴も早や高く，東天白く流れる銀河ic副って，白鳥，鷲，小狐，矢，
　蛇，と北から並び，最後に射手座でトドメを打って，賑やかな一連が登場し
て來た．6月は曇天が多い．然レ時たま，梅雨聯と呼ばれる日には・今
　までの霞んだ春の夜と逮って，夜更て高く昇る銀河は・驚く程白く・是等の
　星座を浸たして，とても澄む場合がある．而も，概してこんな時は，seeing
　も良好な場合が多V・．滅多にはなV・が，こんな日が火星を迎へて待たれる・
やはり6月の星座も亦美しい．
（161）・　　　　　　　1939年6月の天象
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘア㍊月聯は“牡糧の・1鳴㈱こはW’座徽嘱庵
　翠に表記すれば，
識…蕊ザ畿π趣帯〃刻欝髄
　　　　6　　　　　　　　　52　20　　　　　22　32　　　　　14　25　　　　　9　35　　　　　　　8　53
　　　　11　　　　　　5　1258　　　　23　0　　　　　14．29　　　　93L　　　　　　857
　　　　16　　　　3343　　　2318　　　1431　　　929　　　　900
　　　21．　　　　　　　　5431　　　　　23　26　　　　　1431　　　　　929　　　　　　9　0t
　　　26　　　　　　615］8　　　　232．↓　　　　143L　　　　929　　　　　　901
　　　30　　　　　　　　　31　54　　　　　23　］5　　・　　　14　30　　　　　9　30　　　　　　　9　01
　に薄明が始まる．
　　月齢13．3の月が“天秤”　t’fi’i’に始Skり，
　諮る．例に依り諸相を略示すれ．ば（ノ」爾籍，　1］i’Jul〔虹ぞ「59・ゴこ21h　♂．）f直）
　　　日付　　　月齢　　　親直裡　　il　lj刻　　　星座　　　　　詑嚢
　　6万．一Σ白一コ〕：13…．r．．．．30ン．3ψ　12時．．蛇遣ひ　　蒲～月一皿
　　　　8　　　　　　　20．3　　　　　29　33　　　　　　8　　　　　フk　　瓶　　　　　　　均乏　　遠
　　　　10　　　　　　　22．3　　　　　2り　44　　　　　13　　　　　魚　　　　　　　　　　　』下　　弦
　　　　・7　29・・　322・　2・　軽あ垂昌新月
　　　　2｛｝　　　　　　　2．9　　　　　3251　　　　　5　　　　　蟹（　　　　　　　　　消乏　　茎1
　　　　211　　　　　6．9　　　32　5　　　　1・11　　　狛后　子　　　　　」二　／」玄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　P水星
　　22日には云ふまでもなく夏至になる・然し旧本の灘酬嚇・支へら
れて脚）で，嚢ゆ勘1脚縮は割合低く’蜘也鋤ヒは爆
い日さ一もある・然し・北国や翻では醐の候r”なって・日「11囎は4・・e
面する一品極めて短かく朔加娼早VN　pl’　”　’J　tCは内地でも・二
月　　　　　　凋回してノ撫こは謝㌍，瞳
進め‘糊寂び）幅昂って汰陽に勘・7日触顧て夕欲
院伽よ！）　’C猛スビIF’で1よあるが，概して太陽随く槻1蜘噸
　である．
金星辱め“擁’のli暫尊高“滑”包里ゆ糊へ汰ll樋跡中．噸
1～1繍翻繍1∵1憂は今が凹くで　3概・吻
火星いよいよ観三一とXs　ip　’蜥蘭伽て來た・JJ・9hめには，・ロ、
羊”脚醐鋸て，23i纈東天に現れ説岬1は15！，6，光蛾一14であ
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　る．その後絵り動かすに，月’末，留を過ぎていよいよ蓮行，早や21時頃には
　すごく明るい姿を門門線上に現して認る．この頃になると曲直裡は實に21”・
　光度は一2．0にまで達して來る．いよいよ観測者は見逃す事の出血ない好機
　となって來た．
木　星　曉天の星．“魚座”の中部に居る．丁寧枢は，34・”7～37”・8・光度は一
　1．8・・v2．0へと増加して，前月よりは少し見易くなって端た．
土星　同じく“魚座”の東端と“羊”座の西端に居る．少し太陽から離れて
　月末．にもなれば一寸見易くなも．覗直挿は14！’8～15．”4，光度は＋0．7位であ
　るが，太陽の裏を廻って居る中に，輪の傾が15】にも大きくなって居るのが
　樂しみである．
天王星　曉天に居るが，太陽に近くて観望不能．
海王星　之は宥の星であるが，もう太陽に近くて，同じく観望不能．
ユリウス星6月1日21時が2429396・0に當る・
彗星　待望のウインネッケ彗星が，下旬最も近付く．1927年の時に比較すれ
　ばかなり遠いが，それでも7学級位には達するだらうと思はれる．経過の略
　圖を示すが，とても早く天室を駈ける．懐しい彗星だ．（槻測部月報の222頁
　を参照）
　　　　　　　　　　　金　星　の　氣　髄
金星が太陽光線を鏡のよう飯射する濃い鰻を持ってるることは大分前か
ら天文三者によって知られてみる．金星が明るく輝くのはこのためであるが・
それではeの鰯は耀何からできてみるのだらうか・米國アリゾニヤ．州のロ
IVエル観測所のE・D・スリ・ア1，一lt’・1ムス・B・エドソン醐士vaよれ
ば，鯉の氣meはてうど地球の蘇のように微細纏埃の分子をたくさん含ん
でをり，それらの分子が一つ一つ鏡の役目をするのだらう∴1たとひ水分を含ん
でみるとしてもこの結論は攣らない．断ち水蒸氣もまた鏡の役目をするから，
といふことである．
